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ABSTRAKSI 
 
ETIKA SITUASI MENURUT JOSEPH FLETCHER DALAM BUKU 
SITUATION ETHICS: THE NEW MORALITY 
 
KRISNA SETIAWAN 
1323016005 
Penulis menulis skripsi ini dengan latar belakang keprihatinan pada sikap 
legalis dalam penerapan peraturan sehingga mengabaikan aspek situasi konkret. 
Latar belakang selanjutnya adalah ketertarikan penulis akan prinsip cinta kasih 
dalam etika situasi. Penulis menilai bahwa prinsip cinta kasih merupakan 
kebaruan pemikiran dalam diskusi etika dewasa ini. Sementara itu, tujuan 
penulisan skripsi ini adalah mengangkat etika situasi sebagai bahan pertimbangan 
moral yang relevan dengan dunia dewasa ini. 
 
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi pustaka 
dengan rujukan utama dari buku Situation Ethics: The New Morality yang ditulis 
oleh Joseph Fletcher. Penulis menggunakan metode interpretasi dalam membuat 
analisis guna memahami gagasan Joseph Fletcher dalam sumber primer. Selain 
itu, penulis menginterpretasi maksud beberapa komentator terhadap konsep etika 
situasi menurut Joseph Fletcher agar mendapat pemahaman yang lebih 
komprehensif. 
 
Adapun etika situasi dimaknai sebagai metode pertimbangan moral yang 
memerhatikan situasi konkret. Etika situasi juga dipahami sebagai kajian etika 
yang bersifat situasional dan memakai cinta kasih sebagai prinsip dasar 
pertimbangan moral. Etika situasi menolak dengan tegas semua bentuk sistem 
dalam etikanya, termasuk sikap legalis pada penerapan peraturan. Etika situasi 
hanya menyatakan dirinya sebagai metode yang situasional atau kontekstual. 
 
Ada beberapa asumsi dasar yang berkembang dalam gagasan etika situasi 
menurut Fletcher, yakni pragmatisme, relativisme, positivisme dan personalisme. 
Letak kebaruan dalam pemikiran etika situasi nampak dalam prinsip cinta kasih 
sebagai satu-satunya prinsip yang memahami kebaikan dalam setiap situasi. Pola 
kerja prinsip cinta kasih dalam etika situasi tidak digerakkan oleh sentimen 
psikologis yang menunjukkan ungkapan suka atau tidak suka. Sebaliknya, prinsip 
cinta kasih selalu mendorong manusia untuk berbuat baik tanpa syarat kepada 
semua orang. Fletcher juga meyakini bahwa prinsip cinta kasih adalah sama 
dengan keadilan karena tujuan keduanya adalah sama, yakni kebaikan. 
 
Kata Kunci: etika situasi, legalisme, cinta kasih, kebaikan. 
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ABSTRACT 
 
SITUATION ETHICS ACCORDING TO JOSEPH FLETCHER IN SITUATION 
ETHICS: THE NEW MORALITY 
 
 
KRISNA SETIAWAN 
1323016005 
 
 
The author wrote this thesis against the background of concerns about the 
legalist attitude in the application of regulations so as to ignore aspects of the 
concrete situation. The next background is the writer's interest in the principle of 
love in a situation ethic. The author considered that the principle of love is a 
novelty of thought in ethical ideas today. Meanwhile, the purpose of writing this 
thesis is to first fulfill the requirements to graduate as a philosophy graduate. The 
next goal is to raise the ethics of the situation as material moral considerations that 
are relevant to the world today. 
 
The method used in writing this thesis is a literature study with the main 
reference from the book Situation Ethics: The New Morality written by Joseph 
Fletcher. The author used the method of interpretation in making analysis to 
understand Joseph Fletcher's ideas in primary sources. In addition, the authors 
interpreted the intent of several commentators on the concept of situation ethics 
according to Joseph Fletcher in order to get a more comprehensive understanding. 
 
Situation ethics is interpreted as a method of moral judgment that considers 
concrete situations. Situation ethics is also understood as a situational ethical 
study and uses love as a basic principle of moral consideration. Situation ethics 
firmly rejects all forms of system in its ethics, including the legalist attitude 
towards implementing regulations. Situation ethics only states itself as a 
situational or contextual method. 
 
There are some basic assumptions that develop in the idea of situation 
ethics according to Fletcher, namely pragmatism, relativism, positivism and 
personalism. The novelty of the situation in ethical thought appears in the 
principle of love as the only principle that understands good in every situation. 
The working pattern of the principle of love in ethical situations is not driven by 
psychological sentiments that show an expression of like or dislike. On the 
contrary, the principle of love always encourages people to do good without 
conditions to all people. Fletcher also believes that the principle of love is the 
same as justice because the goals of both are the same, namely goodness. 
 
Keywords: situation ethics, legalism, love, goodness. 
 
